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1 L’auteur de ce commentaire littéraire et lexicologique du Maṯnavī de Mawlānā Jalāl al-Dīn,
est Mūḥammad Riḍā Multānī Lāhūrī (vivant au 11e/17e s.). Probablement shiite, l’ouvrage
est dédié au huitième imam des duodécimains, l’imam ‘Alī b. Mūsā al-Riḍā, d’où l’adjectif
du titre. L’ouvrage fait bien entendu partie des commentaires anciens (comme les Jawāhir
al-asrār de Kamāl al-Dīn Ḥusayn Ḫvārazmī, Asrār al-Ṭuyūb de Ḫvāja Muḥammad Ayyūb ou
encore les šarh-e Maṯnavī  de Muḥammad b. Niẓām al-Dīn Baḥr al-‘Ulūm et Mullā  Hādī
Sabzavārī).  Les  commentateurs  modernes  (Badī‘  al-Zamān  Forūzānfar,  Abdülbaki
Gölpinarli, Sayyid Ja‘far Šahīdī, pour ne citer que les plus célèbres) ont connu, pour la
plupart, cet ouvrage qui, à ma connaissance, est édité ici pour la première fois de manière
critique.  Cependant  l’éditeur ne dit  presque rien au sujet  des  deux manuscrits  de la
Bibliothèque  Ganj  Bakhsh  de  Lahore  qu’il  a  utilisés  et  son  travail  n’améliore  pas
véritablement  le  texte  de  l’excellente  édition  lithographiée  de  Lucknow,  1294/1877.
Plusieurs indices.  La bibliographie, annoncée à la p. 797, n’a malheureusement pas été
imprimée.
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